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1 Petit volume d’une grande utilité pour la littérature persane contemporaine, l’ouvrage de
Mme Dādvar jette la base d’une étude comparative entre « la nouvelle » naissant en Iran
et vivant depuis presque un siècle et demi dans certains pays de lettres.
2 Il  est  composé  de  trois  parties :  genèse  de  la  Nouvelle  dans  l’histoire  littéraire,
morphologie et spécificités de sa création.
3 L’étude a servi de prétexte à l’A. pour montrer clairement le statut de ce genre littéraire
en Iran et sa place parmi les autres, dans la littérature persane.
4 La qualité comparative du travail se dégageant dans la bibliographie utilisée aide à la
compréhension de ce genre qui s’est peu à peu enraciné en Iran.
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